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石こう版画ワークショップ
―「石こう版画でツリーを作ろう」の実践―
米 村 太 一
Plaster print Workshop


















































































































図2 下絵A200×160（㎜） 図3 下絵B200×160（㎜）
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図18 ワークショップの様子 図19 ワークショップの様子
図20 ワークショップの様子 図21 ワークショップの様子
図22 ワークショップの様子 図23 ワークショップの様子
2．3 当日の様子
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図29 参加者の作品 図30 参加者の作品 図31 参加者の作品









































米 村 太 一68
てみたいと話していた。完成作品の表面の艶や、絵の部分の凹凸に気づいて、新鮮に感じている参加者も
見られ、当初思い描いていた、参加者に対して「石膏刷り技法」に親しみ、版画に関心をもつきっかけを
提供するという目的を、果たすことができたと感じ、同時に「石膏刷り技法」の魅力を再発見することが
できた。
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